


























































































4. 圖書館採用彈性的優勢系統 (The Library 











於1928年提出；五律為：Books are for use.（書
是要能用的）；Every reader his book.（每個讀
者都該有其所需之書）；Every book its reader.
（每本書都該有其適用對象）；Save the time 
for the readers.（節省讀者的時間）；Library is a 
growing organism.（圖書館是個持續成長的有機
體）。
